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Resumen
El objetivo general es estimar escenarios para el volumen de operaciones que puedan
presentarse en Sectores Vulnerables, susceptibles de recibir operaciones financieras il´ıcitas.
El me´todo empleado son las matrices estoca´sticas tambie´n denominadas de transicio´n, en
virtud de haber demostrado eficacia en la prevencio´n de riesgo financiero, los resultados
permitieron conocer el volumen de operaciones que podr´ıan ser reportadas para un per´ıodo
de hasta 36 meses posterior a la informacio´n histo´rica a septiembre del 2014. Como parte de
los ana´lisis estoca´sticos, los resultados aportan elementos para que la inteligencia financiera
pueda analizar con mayor profundidad a ciertos sectores hasta confirmar o no la procedencia
il´ıcita. El me´todo no hab´ıa sido empleado hasta ahora para la estimacio´n de operaciones con
recursos de procedencia il´ıcita.
Clasificacio´n JEL: F38, G18, G28, M48.
Palabras clave: Sectores vulnerables, Recursos de procedencia il´ıcita, Matrices de transicio´n.
Expectations for financial operations done through
Transition Matrices in the Vulnerable Sectors
Abstract
The general objective of this work is to estimate the scenarios for the volume of operations that
could emerge in Vulnerable Sectors, susceptible to illicit financial operations. The methods
used are the stochasticmatrices, also known as transitionmatrices, as they have demonstrated
to be efficient in the prevention of financial risk. The results allowed for the understanding
of the volume of operations that could be reported for a period of up to 36 months after the
historical data until September 2014. As part of the stochastic analyses, the results provide
elements for the financial intelligence to further analyze certain sectors until confirming illicit
precedence. The method had not been used for the estimation of operations with illegally
obtained resources.
JEL Classification: F38, G18, G28, M48.
Key Words: Vulnerable Sectors, Illegally obtained Resources, Transition Matrices.
1. Introduccio´n
La Secretar´ıa Ejecutiva de la Comisio´n Econo´mica para Ame´rica Latina y el
Caribe (CEPAL) reconoce que el lavado de dinero y la evasio´n fiscal representan
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el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en la regio´n (Ba´rcenas, 2014), cifra
cercana a los 111 mil millones de do´lares (CEPAL, 2015), por su parte, el
Informe 2000 2008 generado por Global Financial Integrity (Dev, 2012), ubica
a Me´xico en la tercera posicio´n a nivel mundial de los pa´ıses en donde existen
mayores flujos financieros il´ıcitos. Lo anterior era previsible ya que desde finales
del siglo pasado, en el an˜o 2000, el Secretario de las Naciones Unidas declaro´ en
su informe a la Asamblea del Milenio, que la globalizacio´n tra´ıa consigo nuevas
formas de vulnerabilidad, entre ellas, una mayor facilidad a las transferencias
y colocacio´n de dinero provenientes de actividades il´ıcitas, principalmente por
el comercio de drogas (Artigas, 2003).
En un esfuerzo por estimar la cuant´ıa, desde el siglo pasado se
establecio´ que u´nicamente, considerando los recursos financieros originados
por el comercio de drogas en todo el mundo, por an˜o representaban
transacciones de 500 a 600 mil millones de do´lares (Arriagada &
Hopenhayn, 2000). Complementariamente, se han realizado distintos estudios
enfocados a pa´ıses que en espec´ıfico sufren, por su geograf´ıa, pobreza o de-
sigualdad, la insercio´n del narcotra´fico, secuestro, trata de personas y, de todas
estas actividades delincuenciales, la colocacio´n de recursos il´ıcitos (Khoudour,
2007; Ta´bora, 2007; Mart´ınez, 2002), evidenciando la continuidad en el
abuso de los sistemas financieros formales de Ame´rica Latina y su consecuente
influencia de distorsio´n econo´mica, por ello, en Me´xico, desde la de´cada de los
an˜os noventa (Secretar´ıa de Hacienda y Cre´dito Pu´blico, 2006) se inicio´
formalmente la atencio´n de este feno´meno au´n y cuando en la actualidad no ha
sido posible mitigarlo.
Algunos estudios contempora´neos (Dev, 2012) indican que a pesar de los
esfuerzos nacionales y de cooperacio´n internacional, en Me´xico el capital il´ıcito
supera por mucho la estimacio´n de la CEPAL en lo que representan
los recursos financieros ilegales con respecto a la economı´a formal, llegando a
calcular una media anual del 5.2% del PIB, consideracio´n que se ha visto
incrementada con el paso del tiempo ya que previa vigencia del Tratado de Libre
Comercio de Ame´rica del Norte, los flujos il´ıcitos representaron para Me´xico,
en promedio, el 4.5% del PIB concluyendo que las facilidades para el
libre comercio, por desgracia, tambie´n fueron utilizadas para la colocacio´n de
recursos cuyo origen fue il´ıcito. En el contexto anterior y de acuerdo al
Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 (Gobierno Federal, 2014), en
congruencia a pol´ıticas nacionales e internacionales previas (Secretar´ıa de
Hacienda y Cre´dito Pu´blico, 2012; The Egmont Group, 2014), se convierte en
imprescindible la inteligencia financiera, ma´s au´n si se considera que Me´xico es
un pa´ıs latinoamericano con una de las mayores economı´as de la regio´n (Fondo
Monetario Internacional, 2014), identificando la necesidad de estimar
expectativas de operaciones que involucraran recursos de procedencia il´ıcita en
los sectores considerados como vulnerables1 cuya metodolog´ıa ha sido utilizada
en diversos aspectos de las ciencias econo´micas y de ingenier´ıa (Tamara-Ayu´s,
R. Aristiza´bal, E. Vela´squez, 2012; Dannier & Asnay, 2011; Go´mez, 2005;
Villegas & Ulate, 2013; Torre, M. C., P. Poggi, P., A. Louche, 2001).
1 La aplicacio´n fue factible a partir de la informacio´n obtenida por mandato de la Ley
Federal para la Prevencio´n e Identificacio´n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il´ıcita
(Congreso de la Unio´n, 2012).
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Dentro de la praxis econo´mica, se ha propiciado el entendimiento de los
recursos de procedencia il´ıcita bajo el concepto gene´rico de “lavado de dinero”,
acepta´ndolo como un delito de ı´ndole internacional derivado de la misma
naturaleza criminal que lo origina (Bautista, Castro, Rodr´ıguez, Moscoso, &
Rusconi, 2005), la cual utiliza el producto de un pa´ıs, como por
ejemplo el cultivo de coca en Ame´rica del Sur, para ser enviado como uno de
sus componentes qu´ımicos, a trave´s de pa´ıses de Ame´rica Central y con fin
u´ltimo comercializarlo como droga, principalmente los Estados Unidos; otra
forma se presenta mediante la trata de personas que, haciendo menoscabo de
la pobreza e indefensio´n de personas provenientes de pa´ıses de Ame´rica
Latina como Colombia, Argentina o Me´xico, son explotadas sexualmente en
pa´ıses europeos como Espan˜a o Alemania (Mart´ınez, 2002).
Por lo anterior, a nivel internacional se han desarrollado diversos
acuerdos e iniciativas para combatir il´ıcitos, como la Convencio´n contra el
Tra´fico Il´ıcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotro´picas (Organizacio´n de
las Naciones Unidas, 1988), la Convencio´n contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, conocida como la Convencio´n de Palermo (Organizacio´n de las
Naciones Unidas, 2005) y acuerdos de armonizacio´n mundial para prevenir el
blanqueo de capitales. Adicionalmente destaca la Declaracio´n de Principios
de Basilea y la Comisio´n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
derivada de la Organizacio´n de Estados Americanos, a esta u´ltima entidad se
le debe el nacimiento de la primera unidad en contra del lavado de activos y
an˜os despue´s el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con
el Tra´fico Il´ıcito de Drogas, y otros delitos graves (The Egmont Group, 2014).
Espec´ıficamente en lo que se refiere a Latinoame´rica, en el an˜o
2000, siguiendo el mandato de ministros y representantes de los pa´ıses de
Sudame´rica, en Cartagena de Indias, Colombia, resalto´ la importancia de la
creacio´n del Grupo de Accio´n Financiera para Sudame´rica2 (GAFISUD)
como una instancia indispensable para la cooperacio´n en la prevencio´n
y el control del lavado de activos provenientes de actividades delictivas, los
pa´ıses fundadores fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Peru´ y Uruguay, adicionalmente, en el an˜o 2006 se incorporo´ Me´xico
y posteriormente, en el an˜o 2010, Costa Rica y Panama´, actualmente
se denominara´ Grupo de Accio´n Financiera para Latinoame´rica (GAFILAT,
2014).
Los esfuerzos en la regio´n del Caribe para estudiar, prevenir y combatir las
finanzas derivadas del crimen internacional, principalmente el lavado de dinero,
tomaron forma operativa con la creacio´n, en el an˜o 1996, del Grupo de Accio´n
Financiera del Caribe (GAFIC), contando entre los pa´ıses miembros
a Bahamas, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Hait´ı, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Repu´blica
2 El XXIX Plenario de Representantes y Grupos de Trabajo de GAFISUD llevado a cabo
del 07 al 11 de julio de 2014 en Cartagena de Indias, Colombia, aprobo´ por unanimidad el
nuevo nombre: Grupo de Accio´n Financiera de Latinoame´rica (GAFILAT). La modificacio´n
se debio´ a la ampliacio´n de pa´ıses miembros. Con la u´ltima incorporacio´n, la membres´ıa de
Nicaragua, aprobada en diciembre de 2013, llego´ a los 16 pa´ıses miembros de Ame´rica Latina
(GAFISUD - GAFILAT, 2014).
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Dominicana, San Cristo´bal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa
Luc´ıa, Trinidad y Tobago, Venezuela. El GAFIC al igual que su homo´logo
GAFISUD/GAFILAT, es un grupo regional perteneciente a la red internacional
de organismos dedicados a la prevencio´n y al combate del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, cuyo nu´cleo es el Grupo de Accio´n Financiera
Internacional (GAFI) o bien conocido por sus siglas en ingle´s FATF, con su
sede dentro de la Organizacio´n para la Cooperacio´n y Desarrollo Econo´mico
(OCDE) en Par´ıs, Francia (Grupo de Accio´n Financiera del Caribe, 2010).
Un aspecto de suma importancia derivado de los Grupos de
Accio´n Financiera es llevar a cabo autoevaluaciones y evaluaciones mutuas
entre los pa´ıses miembros para conocer el control y prevencio´n de los il´ıcitos,
desarrollando inclusive tipolog´ıas de las formas en que se opera para colocar
efectivo en los sistemas financieros formales (GAFISUD & EGMONT, 2012).
Tambie´n se debe mencionar que uno de los objetivos establecidos por GAFI,
GAFISUD/GAFILAT y GAFIC es reconocer y aplicar 40 recomendaciones3
contra el lavado de dinero as´ı como el establecimiento de medidas para
la prevencio´n y eliminacio´n de la financiacio´n del terrorismo,
transparencia y ana´lisis del beneficiario final de las personas jur´ıdicas,
facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y, finalmente,
cooperacio´n internacional (GAFISUD, 2000; GAFI, 2012).
Con el fin de que los pa´ıses pertenecientes a los Grupos de Accio´n
Financiera coordinaran ana´lisis de informacio´n posiblemente relacionada con
el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y en general con actividades
criminales, se han establecido y puesto en operacio´n, Unidades de Inteligencia
Financiera (UIFs) en ma´s de 100 pa´ıses de todo el mundo, cada unidad con
mandato nacional pero con una amplia cooperacio´n internacional a trave´s del
Egmont Group, organismo creado en 1995 en el Palacio Egmont Arenberg en
Bruselas, Be´lgica, lugar al que se le debe el nombre de la entidad (The Egmont
Group, 2014).
El Egmont Group (The Egmont Group) consolida un total de 139 UIFs,
celebrando reuniones perio´dicas, procurando promover y eficientar los ana´lisis
financieros, mediante el intercambio de informacio´n. Conforme al Plan
Estrate´gico 2014-2017, todo pa´ıs miembro se obliga a compartir la informacio´n
de lo que en sus respectivas demarcaciones se hubiese sospechado de relacio´n
con los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de tal forma
que el Egmont Group se convierte en un centro internacional de acopio de datos
3 Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del an˜o 1990 fueron una iniciativa para
combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el
dinero del tra´fico il´ıcito de drogas. En 1996, se revisaron las Recomendaciones por primera
vez para reflejar las crecientes tendencias y te´cnicas de lavado de activos y para ampliar su
campo ma´s alla´ del lavado de activos proveniente de las drogas. En octubre de 2001, el GAFI
expandio´ su mandato e incluyo´ el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y creo´
las ocho recomendaciones especiales (luego ampliadas a Nueve). Recomendaciones Especiales
sobre el financiamiento del terrorismo. En 2003, las Recomendaciones del GAFI se revisaron
por segunda vez y junto con las Recomendaciones Especiales fueron avaladas por ma´s de 180
pa´ıses, y son reconocidas universalmente como el esta´ndar internacional contra el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo (GAFI, 2012).
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que permite construir pol´ıticas para combatir los il´ıcitos a un nivel internacional
(The Egmont Group, 2014).
De acuerdo a lo anterior el objetivo general del art´ıculo es estimar
escenarios mediante matrices de transicio´n, para el volumen de operaciones que
puedan presentarse en Sectores Vulnerables y estados del pa´ıs, fortaleciendo la
inteligencia financiera mexicana orientada a prevenir la colocacio´n de recursos
financieros il´ıcitos. La hipo´tesis principal es que mediante matrices
estoca´sticas pueden ser obtenidos escenarios para el volumen de informacio´n
que podr´ıa presentarse en los Sectores Vulnerables por un per´ıodo de hasta
36 meses posteriores a los datos histo´ricos. El me´todo elegido obedece a dos
aspectos fundamentales, el primero debido a los antecedentes previos de uso
para el sector financiero en cuanto a la previsio´n de riesgo y el segundo, por ser
un me´todo no lineal sino estoca´stico, en consideracio´n a ser complejo dadas las
caracter´ısticas que pueden influir en el aumento o disminucio´n de los reportes
que van desde pol´ıticas de prevencio´n criminal hasta evolucio´n de variables
macroecono´micas.
La estructura del trabajo, adema´s del presente apartado introductorio que
busca establecer la importancia del tema, se divide en cuatro partes ma´s.
El apartado 2, dejando evidencia de lo que han sido los esfuerzos
normativos mexicanos en bu´squeda de la prevencio´n, identificacio´n y sancio´n
de los recursos financieros il´ıcitos, iniciando desde la de´cada de los an˜os 90
en que el uso de recursos financieros il´ıcitos fuera considerado como un delito
fiscal, el origen de la Unidad de Inteligencia Financiera, adhesio´n a
organismos internacionales y hasta la reciente Ley Federal para la Prevencio´n
e Identificacio´n de Recursos de Procedencia Il´ıcita.
El tercer apartado indica el fundamento para considerar a ciertos sectores
econo´micos como vulnerables a la colocacio´n de recursos financieros il´ıcitos y
el volumen de operaciones que han sido generados desde la obligatoriedad de
presentar informacio´n hasta el mes de septiembre del an˜o 2014 que fue el u´ltimo
per´ıodo de informacio´n oficial para integrar el presente art´ıculo.
Posteriormente el apartado 4 describe el me´todo de matrices estoca´sticas
para la obtencio´n de escenarios futuros en cuanto al volumen de informacio´n,
en virtud de los antecedentes como una metodolog´ıa de intere´s para el sector
financiero, espec´ıficamente en estimar riesgos, logrando que los modelos
planteados lo reduzcan, incluso a niveles de instituciones financieras ya que
minimizan otorgamientos de cre´dito con altas posibilidades de ser incobrables.
Finalmente y antes de las conclusiones se presenta el apartado 5 con
el detalle gra´fico y nume´rico en cuanto al nu´mero de reportes que puede ser
esperado hasta en 36 meses posteriores a septiembre 2014, por cada
Sector Vulnerable, distinguiendo los reportes que s´ı contendr´ıan informacio´n
de aquellos otros que solo ser´ıan reportes informativos, en ceros; es importante
destacar que para cada caso, despue´s de hacer pruebas de ma´xima
verosimilitud, se indica la distribucio´n de datos que mejor se ajusto´ para cada
caso. Complementariamente se agregan estimados para las operaciones en
efectivo, metales o piedras preciosas as´ı como cheques de viajero de ma´s de
10 mil do´lares de los Estados Unidos de Ame´rica o su equivalente en moneda
nacional, agrupados por cada estado del pa´ıs, con e´nfasis en aquellos casos en
que se ver´ıa incrementado el volumen de estas operaciones.
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2. Esfuerzos normativos mexicanos
La lucha contra el lavado de dinero y delitos relacionados data desde la de´cada
de los 90, contemplando inicialmente su concepto y sancio´n en el Co´digo Fis-
cal de la Federacio´n (CFF), es decir, que constitu´ıa un delito de tipo fiscal,
sen˜alando que era cometido por aquellas personas, individuos o empresas, que
utilizaran recursos financieros o bienes que fueran producto de estos actos ile-
gales. En el an˜o 1996, se publico´ el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga
Diversos Art´ıculos del Co´digo Penal para el Distrito Federal y para toda la
Repu´blica en materia de Fuero Federal, derogando la competencia del CFF y
entrando en vigor el art´ıculo 400 Bis del Co´digo Penal Federal (CPF).
En el an˜o 2004 fue creada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como
parte de la Secretar´ıa de Hacienda y Cre´dito Pu´blico (SHCP), siendo hasta el
an˜o 2012, la unidad especializada para recibir, analizar, requerir y difundir
las pruebas, constancias, reportes, documentacio´n e informes sobre lavado de
dinero, determinando las pol´ıticas de uso, explotacio´n y seguridad de dicha
informacio´n (Secretar´ıa de Hacienda y Cre´dito Pu´blico, 2006). Como uno de
los primeros elementos emanados de la UIF mexicana surgio´ la gu´ıa para que las
instituciones que formaran parte del Sistema Financiero Mexicano presentaran
perio´dicamente a la autoridad, informes de operaciones relevantes, inusuales
e internas preocupantes posiblemente relacionadas con el lavado de dinero de
acuerdo con Disposiciones de Cara´cter General, publicadas por la Secretar´ıa de
Hacienda y Cre´dito Pu´blico en el Diario Oficial de la Federacio´n el 14 de mayo
de 2004 (Secretar´ıa de Hacienda y Cre´dito Pu´blico, 2004).
En relacio´n a la gu´ıa formulada por la UIF, existen estudios que
proponen esta´ndares de acuerdo a los importes que un cliente puede presentar a
las instituciones bancarias (Chatain, P; J McDowell; et al, 2009), la localizacio´n
geogra´fica en donde surjan estos depo´sitos, actividades comerciales que se
hubiesen argumentado y hasta antecedentes bancarios y financieros (Albanese,
2012; Secretar´ıa de Hacienda y Cre´dito Pu´blico, 2012), sin embargo estas
propuestas, al igual que el Modelo de Evaluacio´n y Riesgo de la UIF (Unidad
de Inteligencia Financiera - SHCP, 2012), contemplan para´metros que por una
parte son espec´ıficos al analizar el caso de determinados clientes pero, por otra
parte, no se llega a identificar los atributos que presente todo el feno´meno del
lavado de dinero en sectores econo´micos y demarcaciones geogra´ficas distintas.
Durante el per´ıodo presidencial de Felipe Caldero´n Hinojosa que inicio´ en
el an˜o 2006 y concluyo´ en 2012, fue presentada la Estrategia Nacional para la
Prevencio´n y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
(Gobierno Federal, 2009) la cual estuvo enfocada tanto en la prevencio´n, como
en el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La
estrategia contemplo´ el ana´lisis a un gran nu´mero de operaciones financieras y
comerciales, pretendiendo determinar el origen il´ıcito de recursos provenientes
del crimen y su relacio´n con la economı´a de Me´xico, los esfuerzos se centraron
en cuatro ejes fundamentales a saber, informacio´n y organizacio´n, marco
normativo, supervisio´n basada en riesgo y transparencia y rendicio´n de cuentas.
En el an˜o 2012 entro´ en vigor la Ley Federal para Identificar
y Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Il´ıcita (LFIPORPI),
fundamentando que adema´s de la UIF dependiente de la Secretar´ıa de Hacienda
y Cre´dito Pu´blico, la Procuradur´ıa General de la Repu´blica (PGR) contara con
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una Unidad Especializada en Ana´lisis Financiero, la que deber´ıa fungir como
o´rgano especializado en ana´lisis contable relacionado con operaciones con
recursos de procedencia il´ıcita, siendo tal la importancia que le fue
considerada, que el gobierno federal le confirio´ el que estuviera adscrita a la
oficina del Procurador General de la Repu´blica (Congreso de la Unio´n, 2012).
Las atribuciones a esta unidad fueron de mayor alcance que la propia UIF ya
que al estar precedida por un Agente del Ministerio Pu´blico de la Federacio´n,
adema´s de la revisio´n financiera, tambie´n pudiera utilizar las te´cnicas y medidas
de investigacio´n previstas en el Co´digo Federal de Procedimientos Penales y la
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (Co´digo Penal Federal, 2014).
Tambie´n la LFIPORPI establece la participacio´n de la Polic´ıa Federal, de
forma individual o cooperativa, con la Procuradur´ıa General de la Repu´blica
para el establecimiento de programas de capacitacio´n, actualizacio´n y
especializacio´n, dirigidos al personal adscrito a sus respectivas a´reas encargadas
de la prevencio´n, deteccio´n y combate al delito de operaciones con recursos de
procedencia il´ıcita y en las materias necesarias para la consecucio´n de los mismos
(Congreso de la Unio´n, 2012).
Dentro de Ley de la Polic´ıa Federal (2011), a la corporacio´n se le otorgan
atribuciones de investigacio´n para la prevencio´n del delito y definicio´n de
acuerdos de intercambio de informacio´n con la UIF en la investigacio´n de
casos de lavado de dinero as´ı como la conformacio´n del Grupo Especializado en
materia de Investigaciones Financieras y de Lavado de Dinero; fortalecimiento
al interior de la Comisio´n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de
las labores de supervisio´n especializada en materia de prevencio´n de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo, creando la Vicepresidencia de Supervisio´n
de Procesos Preventivos as´ı como el establecimiento de la Coordinacio´n de
Operaciones con Recursos de Procedencia Il´ıcita y de la Divisio´n Antidrogas,
todo lo anterior apoyado con la publicacio´n del Reglamento de la Ley de la
Polic´ıa Federal (Reglamento de la Ley de la Polic´ıa Federal, 2014; Gobierno
Federal, 2009).
Ya durante el per´ıodo presidencial a cargo del Licenciado Enrique
Pen˜a Nieto, se presento´ el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018
(Gobierno Federal, 2014) el cual considero´ como sustantivo a la inteligencia
financiera, procurando la prevencio´n y fundamentando el combate al crimen
organizado y sus recursos financieros, en continuidad con la
preocupacio´n de la administracio´n anterior (Secretar´ıa de Hacienda y Cre´dito
Pu´blico, 2012) y de la importancia internacional concedida a este feno´meno
econo´mico (The Egmont Group, 2014), haciendo necesario estimar
expectativas para las operaciones sospechosas y enfocar adecuadamente
las investigaciones, otorgando sustento para que, con los me´todos descritos en
la presente investigacio´n y que ha sido utilizados en diversos aspectos de las
ciencias econo´micas y de ingenier´ıa (Torre, M. C., P. Poggi, P., A. Louche,
2001; Tamara-Ayu´s, R. Aristiza´bal, E. Vela´squez, 2012; Dannier & Asnay, 2011;
Go´mez, 2005; Villegas & Ulate, 2013), se puedan establecer escenarios y
patrones en sectores espec´ıficos.
3. Sectores Vulnerables
Derivado de la LFIPORPI se establecieron medidas y procedimientos para
prevenir y detectar actos u operaciones que involucraran recursos de procedencia
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il´ıcita, a trave´s de una coordinacio´n interinstitucional, que tuviera como fines
recabar elementos u´tiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones
con este tipo de recursos, los relacionados con estos u´ltimos, las estructuras
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para
su financiamiento (Congreso de la Unio´n, 2012). A pesar de que la Ley Federal
para la Prevencio´n e Identificacio´n de Operaciones con Recursos de
Procedencia Il´ıcita fue publicada el 17 de octubre del an˜o 2012, su texto fue
vigente a partir del 17 de julio del an˜o 2013 y en lo que respecta a
la informacio´n enviada a la autoridad federal por parte de los particulares en
algu´n supuesto de vulnerabilidad, inicio´ la obligacio´n en el mes de noviembre
del 2013.
Figura 1. S´ıntesis de la funcio´n derivada de la LFIPORPI.
Fuente: Secretar´ıa de Hacienda y Cre´dito Pu´blico, Portal de Prevencio´n de Lavado de Dinero.
El ordenamiento en su Art´ıculo 17 enfatiza la importancia de las operaciones
que realizan los particulares, especificando aquellos sectores que se deben
consideran vulnerables para ser usados en la colocacio´n de recursos provenientes
de fuentes il´ıcitas, en esta categorizacio´n se encuentran las operaciones
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vinculadas a juegos con apuesta, concursos y sorteos; tarjetas de servicio,
de cre´dito, prepagadas; emisio´n y comercializacio´n habitual o profesional de
cheques de viajero; el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de
mutuo o de garant´ıa o de otorgamiento de pre´stamos o cre´ditos, con o
sin garant´ıa; prestacio´n habitual o profesional de servicios de construccio´n
o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediacio´n en la transmisio´n de la
propiedad o constitucio´n de derechos sobre dichos bienes, en los que se
involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o
a favor de clientes de quienes presten dichos servicios; comercializacio´n
o intermediacio´n habitual o profesional de metales preciosos, joyas o relojes;
subasta o comercializacio´n habitual de obras de arte.
Tambie´n la comercializacio´n o distribucio´n habitual profesional de
veh´ıculos, nuevos o usados, ya sean ae´reos, mar´ıtimos o terrestres; prestacio´n
habitual o profesional de servicios de blindaje de veh´ıculos terrestres, nuevos
o usados, as´ı como de bienes inmuebles; prestacio´n habitual o profesional de
servicios de traslado o custodia de dinero o valores; prestacio´n de servicios
profesionales, de manera independiente, sin que medie relacio´n laboral con el
cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se
lleven a cabo en nombre y representacio´n del cliente en la compraventa
de bienes inmuebles o la cesio´n de derechos sobre estos, la administracio´n y
manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, el manejo
de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; la organizacio´n de aportaciones
de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitucio´n, operacio´n
y administracio´n de sociedades mercantiles, o la constitucio´n, escisio´n,
fusio´n, operacio´n y administracio´n de personas morales o veh´ıculos corporativos,
incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles (Congreso
de la Unio´n, 2012).
Adicionalmente se consideran Sectores Vulnerables algunos de los
servicios de fe pu´blica como la transmisio´n de derechos reales sobre
inmuebles, otorgamiento de poderes para administracio´n y dominio, aumento
o disminucio´n de capital en las personas morales y algunas otras operaciones;
la recepcio´n de donativos, algunas de las operaciones de comercio exterior
como lo correspondiente a los veh´ıculos terrestres, ae´reos y mar´ıtimos, ma´quinas
para juegos de apuesta y sorteos, equipos y materiales para elaborar tarjetas
de prepago, joyas, relojes y piedras preciosas, obras de arte, material para
resistencia bal´ıstica, entre otros.
El volumen de informacio´n al mes de septiembre del 2014 permitio´ apreciar
que el sector ma´s vulnerable, considerado as´ı por el mayor nu´mero de
operaciones reportadas fue el de los veh´ıculos ae´reos, mar´ıtimos y terrestres,
seguido por tarjetas de servicio o de cre´dito, en tercer lugar se ubicaron las
actividades de mutuo, pre´stamos y cre´ditos, posteriormente se encontraron los
derechos personales de uso o goce de inmuebles; actos de fe pu´blica, traslado o
custodia de dinero y valores; juegos con apuesta, concursos y sorteos y, todos
los restantes, reportaron menos de cien mil reportes.
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Tabla 1. Nu´mero de reportes generado por Sector Vulnerable
(Noviembre 2013 a Septiembre 2014)
Fuente: Elaboracio´n propia conforme a los datos en respuesta a la Solicitud de
Informacio´n nu´mero de folio 000060026764 de la Unidad de Comunicacio´n Social y Vocero,
Unidad de Enlace, Secretar´ıa de Hacienda y Cre´dito Pu´blico
La Tabla 1 muestra el nu´mero de avisos que s´ı contemplaron informacio´n,
complementariamente se conocio´ que los avisos que fueron presentados en cero
sumaron 346 mil 884, destacando el sector de los derechos personales de uso o
goce de inmuebles con 116 mil 144, el sector de transmisio´n de derechos sobre
bienes inmuebles con 73 mil 142 avisos y en tercer lugar se encontro´ el sector
de mutuo, pre´stamos o cre´ditos con 61 mil 853 reportes.
4. Me´todo para obtencio´n de escenarios en sectores considerados
vulnerables
Considerando el objetivo general enfocado a obtener escenarios para el
volumen de operaciones registradas en los distintos Sectores Vulnerables y
estados del pa´ıs, se propone el uso de matrices estoca´sticas, me´todo que ha sido
de intere´s para el sector financiero, espec´ıficamente en estimar riesgos, logrando
que los modelos planteados lo reduzcan, incluso a niveles de instituciones
financieras ya que minimizan otorgamientos de cre´dito con altas posibilidades
de ser incobrables (Tamara-Ayu´s, R. Aristiza´bal, E. Vela´squez, 2012).
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Tambie´n las matrices estoca´sticas se aplican para encontrar las
probabilidades de una cartera comercial, la cual, al formar parte de un
dinamismo econo´mico complejo y ser parte activa en ciclos econo´mi-
cos determinados, las caracter´ısticas que les atan˜e obliga a determinar la
expectativa futura en cada caso a partir de observaciones histo´ricas, por lo
anterior Zapata (2003) integra matrices de transicio´n a partir de los datos del
Producto Interno Bruto (PIB) y las obligaciones de distintas instituciones
financieras. Como una consecucio´n de tomar en cuenta el PIB dentro de los
modelos financieros, Amaya (2005) complemento´ con la variable de indicadores
de moratoria, los elementos de partida para integrar matrices y estimar a largo
plazo la relacio´n entre los indicadores de mora por otorgamiento de cre´dito
hipotecario y de consumo con respecto al desarrollo econo´mico, en sus con-
clusiones reconoce el efecto significativo del desempen˜o econo´mico con respecto
a la moratoria registrada de los acreditados.
En lo que corresponde a medir la precisio´n de los resultados obtenidos en
cre´ditos mediante modelos matriciales, algunos autores han centrado sus
estudios no so´lo en la aplicacio´n sino en valorar la significacio´n de los
resultados (Go´mez J. , 2007; Go´mez J. , 2009), en ambos casos se estimaron los
resultados de tiempos homoge´neos obtenidos y cuya variable hab´ıa sido el
cre´dito otorgado, en ambos casos se concluyo´ que las expectativas eran
correctas siempre que se contemplara en el modelo adema´s, alguna
otra variable que midiera el dinamismo econo´mico. Lo anterior significa un
antecedente de aplicacio´n enfocado al riesgo crediticio, no obstante, para este
art´ıculo, el uso de matrices estoca´sticas o de transicio´n sera´ aplicado a los
datos de que dispone la inteligencia financiera para ser valorados y as´ı prever
en do´nde se concentrara´ el mayor nu´mero de situaciones lo que permitir´ıa a
las autoridades relacionadas, enfocar el ejercicio de sus facultades en aquellos
sectores con expectativas de mayor volumen de informacio´n sujeta de ser
analizada en un corto o mediano plazo. Para establecer la propuesta
del uso metodolo´gico de los modelos matriciales, a continuacio´n se integra una
descripcio´n matema´tica fundamental.
Las cadenas de Markov pueden definirse como modelos probabil´ısticos que
se utilizan para predecir la evolucio´n y el comportamiento a corto y a largo plazo
de ciertas funciones y sistemas. Por ejemplo, las cadenas de Markov se utilizan
para estudiar el patro´n de compra de los consumidores, para la formulacio´n de
modelos climatolo´gicos, en sistemas de valuacio´n de opciones, en el modelado
de colapsos de la bolsa de valores, en inventarios, entre otros. Una definicio´n
ma´s precisa de una cadena de Markov de primer orden es la siguiente: una
cadena de Markov es un proceso estoca´stico discreto en donde la probabilidad
de ocurrencia de cierto evento solamente depende del estado inmediato anterior
(propiedad Markoviana).
Una cadena de Markov finita tiene un nu´mero finito de estados y adema´s
cumple con la propiedad Markoviana (Modica & Poggiolini, 2012; Shamshan, et
al, 2005) . Las cadenas de Markov fueron desarrolladas por el matema´tico Ruso
Andrei Andreyevich Markov (1856-1922) y en la actualidad siguen utiliza´ndose
para predecir valores futuros mediante la matriz de transicio´n. A continuacio´n
se presenta una definicio´n ma´s anal´ıtica de las cadenas de Markov de primer
orden.
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Definicio´n 1: Un proceso estoca´stico X(t), t ∈ IR se llama cadena de Markov
de primer orden si posee un nu´mero finito de estados S = {1, 2, 3, . . .K} y
para una secuencia de puntos en el tiempo t1 < t2 < · · · < t(n−1) < tn, las
probabilidades condicionales cumplen con:
Pr{X(tn) = in | X(t1) = i1, · · · , X(tn−1) = in−1}
= Pr{X(tn) = in | X(tn−1) = in−1}
(1.1)
Las probabilidades condicionales Pr {X (t) = j|X (s) = i} = Pij (s, t) se
llaman probabilidades de transicio´n de orden r = t − s del estado i al estado
j para todos los ı´ndices 0 ≤ s < t, con 1 ≤ i y j ≤ k (Shamshad, Bawadi,
Hussin, Majid, & Sanusi, 2005) Las probabilidades de transicio´n determinan
ciertas propiedades de las cadenas de Markov, de hecho una cadena de Markov
tiene probabilidades de transicio´n estacionarias siempre y cuando se cumpla la
siguiente relacio´n (Shamshad, et al., 2005; Sahin & Sen 2001; Baltzer, 2000)
Pr {X(tn+τ ) = i|X(tn−1) = j} = pij, (1.2)
Para toda τ ∈ R. Las matrices de transicio´n, tambie´n llamadas matrices
estoca´sticas, son los arreglos de las probabilidades de transicio´n en una matriz
de taman˜o k × k (para k estados) y toma la siguiente forma (Balzter, 2000;
Sahin & Sen, 2001):
P =


p1,1 p1,2 . . . p1,k
p2,1 p2,2 . . . p2,k
...
p k,1
...
p k,2
. . .
...
p k,k

 (1.3)
Es interesante observar que si A = [aij] y B = [bij] representan dos matrices
de transicio´n o matrices estoca´sticas, entonces C = A.B tambie´n representa
una matriz estoca´stica. Una consecuencia de lo anterior es que la potencia de
cualquier matriz estoca´stica P n sigue siendo estoca´stica. Las probabilidades
de estado en el tiempo t se pueden estimar como las frecuencias relativas en el
estado k para cada uno de los estados en S. Si nij es el nu´mero de transiciones
del estado i al estado j en una serie temporal, las estimaciones de ma´xima
verosimilitud de las probabilidades de transicio´n esta´n dadas por:
pij = nij/
∑
j
nij (1.4)
Las probabilidades de transicio´n var´ıan en cualquier estado entre 0 y 1. La
sumatoria de las probabilidades de transicio´n en cualquier fila es igual a uno.
Puede ser expresado como: ∑
(j=1)
pij = 1 (1.5)
De la misma manera como una cadena de Markov de primer orden se puede
estimar como las probabilidades de transicio´n entre dos eventos subsecuentes,
la cadena de Markov de segundo orden representa las probabilidades de que
un evento dependa de dos estados anteriores y por lo tanto la matriz de
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transicio´n de segundo orden se puede representar simbo´licamente como (Torre,
M; P. Poggi, A. Louche, 2001):
En esta matriz, la probabilidad pijk, representa la probabilidad de que el
pro´ximo valor se encuentre en el estado k dado que previamente estuvo en los
estados j e i respectivamente. Esta es la manera en que la pro´xima transicio´n
de estado depende del estado actual y el estado precedente. Estas matrices
de primer y segundo orden representan la base sobre las cuales se
hara´n estimaciones futuras de los datos de este trabajo. Si la probabilidad
de transicio´n en la fila i, j en el estado k es pijk, entonces la probabilidad
acumulativa esta´ dada por (Sahin & Sen, 2001; Shamshad, et al,. 2005):
Pijk =
k∑
l=1
pijl (1.7)
Esta probabilidad acumulativa es la utilizada para calcular o estimar
valores futuros basados en la matriz de transicio´n de primer orden descrita
anteriormente. Los estados de una cadena de Markov con k estados se pueden
clasificar como absorbentes si,
{
pii = 1
pij = 0 (i 6= j, j = 1, 2, . . . , k)
(1.8)
De igual forma los estados se dicen perio´dicos siempre y cuando la
probabilidad de que se regrese al estado i en el paso n, denotado como p
(n)
ii
cumple con las siguientes propiedades,
{
p
(n)
ii = 0 para n 6= t, 2t, 3t, . . ..
p
(n)
ii 6= 0 para n = t, 2t, 3t, . . ..
(1.9)
otras propiedades interesantes de los estados son la recurrencia y la transitoria.
Una vez seleccionado el me´todo de Markov para estudiar un feno´meno en
particular, se tiene que evaluar su validez (Shamshad, et al., 2005; Sahin &
Sen, 2001; Logofet & Lesnaya, 2000). En general las pruebas de dependencia
y estacionariedad son suficientes para corroborar que el modelo Markoviano
es adecuado. Una cadena de Markov contiene eventos sucesivos dependientes.
Para eventos independientes la estad´ıstica, que esta´ definida matema´ticamente
como
α = 2
k∑
i,j
nijln
pij
pj
(1.10)
Esta´ distribuida asinto´ticamente como χ2 teniendo (k − 1) grados de libertad,
donde k es el nu´mero de estados.
Las probabilidades marginales pj para la columna j de la matriz de
transicio´n esta´n dadas por:
pj =
∑m
i nij∑m
i,j nij
(1.11)
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Recordemos que un proceso de Markov es estacionario si las probabilidades
de transicio´n no dependen del tiempo. Una te´cnica popular para determinar
estacionariedad es dividir la serie temporal en intervalos y despue´s calcular la
matriz de transicio´n para cada intervalo. En caso de estacionariedad, todas las
matrices de transicio´n deben ser aproximadamente iguales. La estad´ıstica β
deifnida como:
β = 2
T∑
1
k∑
i,j
nij (t) ln
[
pij (t)
pij
]
(1.12)
Donde T es el nu´mero de intervalos utilizados para comprobar estacionariedad
y nij(t) y pij(t) son las frecuencias relativas y las probabilidades de transicio´n
de cada intervalo. Para que la cadena de Markov sea estacionaria, la estad´ıstica
β debe tener una distribucio´n χ2 con K(K − 1)(T − 1) grados de libertad. Si
ambos casos se cumplen (dependencia y estacionariedad), entonces el modelo
Markoviano es adecuado.
5. Los escenarios futuros y propiedades estad´ısticas.
A continuacio´n se presentan las propiedades estad´ısticas de los escenarios
futuros, los sectores utilizados en las predicciones corresponden a derechos
personales de uso o goce de inmuebles; fe pu´blica; juegos con apuesta, concursos
o sorteos; metales y piedras preciosas, joyas o relojes; monederos y certificados
de devoluciones; mutuo, pre´stamos o cre´ditos; recepcio´n de donativos; servicios
de blindaje; servicios profesionales; tarjetas de servicio o de cre´dito; tarjetas
pre-pagadas, vales o cupones; transmisio´n de derechos sobre bienes o inmuebles.
Para cada sector se generaron 36 valores que representan las predicciones
futuras correspondientes a 36 meses. Estos valores estimados se muestran tanto
en un gra´fico de l´ınea como en un histograma con el propo´sito de analizar sus
propiedades estad´ısticas. Para cada sector vulnerable se tomaron en cuenta
los nu´meros de avisos mensuales con informacio´n, que se representan con las
ima´genes alineadas a la izquierda y los nu´meros de avisos mensuales en cero
que son representados con las ima´genes a la derecha. La Gra´fica 1 representa
lo que corresponde al sector “derechos personales de uso o goce de inmuebles”.
La media de los datos en las ima´genes del lado izquierdo es de 16,000.4 Una
prueba de ma´xima verosimilitud arroja que la distribucio´n de estas predicciones
es Poissoniana con para´metro a=16,000.
4 El promedio de los informes oficiales reportados desde el inicio de la obligacio´n y hasta
septiembre del 2014 fue de 17,799 reportes (Tabla 1).
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Gra´fica 1. Datos estimados de derechos personales de uso o goce de inmuebles.
Fuente: Elaboracio´n propia.
En cuanto al nu´mero de informes en cero de la Gra´fica 1, los datos tienen
una media de aproximadamente 10,560 y una prueba de ma´xima verosimilitud
muestra que se ajusta a una distribucio´n normal con media 4,500. Vale la pena
resaltar que se hace un ana´lisis de Kolmogorov Smirnov para hallar el mejor
ajuste.
La Gra´fica 2 muestra ima´genes de l´ınea e histogramas para el sector “fe
pu´blica”. Un ca´lculo estad´ıstico para el nu´mero de informes muestra que la
media es de casi 30,0005 y una prueba de ma´xima verosimilitud ajusta los datos
a una distribucio´n de Poisson. Para el nu´mero de avisos en cero (ima´genes a
la derecha), la distribucio´n que resulta del ajuste por ma´xima verosimilitud y
posterior prueba de Kolmorogov-Smirnov es la de Poisson.
5 Se estima un incremento considerable de operaciones en este sector considerando que el
promedio de los informes oficiales reportadosdesde el inicio de la obligacio´n y hasta septiembre
del 2014 fue de 12,663 reportes (Tabla 1).
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Gra´fica 2. Datos estimados correspondientes a fe pu´blica.
Fuente: Elaboracio´n propia.
La Gra´fica 3 muestra las propiedades estad´ısticas que se esperan para el sector
de “juegos con apuesta, concursos o sorteos”. La distribucio´n que se ajusta
para el nu´mero de informes es la de Poisson mientras que para el nu´mero de
informes en cero, la distribucio´n ajustada es la normal o Gaussiana.
Gra´fica 3. Datos estimados correspondientes a juegos con apuesta,
concursos o sorteos.
Fuente: Elaboracio´n propia.
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Para el sector “metales y piedras preciosas, joyas o relojes”, los gra´ficos se
muestran en la Gra´fica 4. Tanto para el nu´mero de avisos como para el nu´mero
de informes en cero, las medias y las variaciones de los valores originales y las
predicciones sera´n casi iguales. El valor ma´ximo esperado para el nu´mero de
avisos sera´ de 7276 mientras que para el nu´mero de informes en cero sera´ de
2,982.
Las distribuciones esperadas para este sector sera´n del tipo Poisson para
ambos casos.
Gra´fica 4. Datos estimados correspondientes a metales y piedras preciosas,
joyas o relojes .
Fuente: Elaboracio´n propia.
La Gra´fica 5 muestra los gra´ficos para los valores predecidos o estimados
correspondientes al sector “monederos y certificados de devoluciones”. Las
distribuciones que se ajustan a estas predicciones son Gaussianas y los valores
ma´ximos esperados para las predicciones son de 1297 para el nu´mero de avisos
y de 43 para el nu´mero de informes en cero.
6 Si se contrasta este resultado con el promedio de los informes oficiales reportados desde
el inicio de la obligacio´n y hasta septiembre del 2014, cantidad de 324 reportes (Tabla 1), la
expectativa es un incremento considerable de operaciones en este sector.
7 Al comparar la cantidad ma´xima esperada, estimada en 129 reportes con informacio´n
se estar´ıa ante un incremento considerable ya que de los informes oficiales reportados desde
el inicio de la obligacio´n y hasta septiembre del 2014, el promedio obtenido de las cantidades
oficiales es de 67 reportes (Tabla 1).
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Gra´fica 5. Datos estimados de monederos y certificados de devoluciones.
Fuente: Elaboracio´n propia.
La Gra´fica 6 muestra los gra´ficos de dispersio´n para el sector “mutuo, pre´stamos
o cre´ditos”. Para este caso, ambas distribuciones ajustadas sera´n Poissonianas
y como se puede observar en el gra´fico de l´ınea las caracter´ısticas de variacio´n
sera´n similares. Los valores ma´ximos esperados para cada caso sera´n de 38,3708
para el nu´mero de avisos y de 10,620 para el nu´mero de informes en cero.
Gra´fica 6. Datos estimados de mutuo, pre´stamos o cre´ditos.
Fuente: Elaboracio´n propia.
8 Si se contrasta este resultado con el promedio de los informes oficiales reportados desde
el inicio de la obligacio´n y hasta septiembre del 2014, cantidad de 21,162 reportes (Tabla 1),
la expectativa es un incremento considerable de operaciones en este sector.
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La Gra´fica 7 representa el sector “recepcio´n de donativos”. La distribucio´n
ajustada para los valores futuros es Gaussiana, mientras que para el caso del
nu´mero de informes en cero es Poissoniana. La media del nu´mero de avisos
pasara´ de 814 a 886. Para el caso del nu´mero de informes en cero la media
pasara´ de 2,211 a 2,569.
Gra´fica 7. Datos estimados de recepcio´n de donativos.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Al igual que en los casos anteriores, se obtuvieron los gra´ficos de l´ınea e
histogramas para los sectores “servicios de blindaje” (Gra´fica 8) y “servicios
profesionales” (Gra´fica 9). Para la Gra´fica 8, en ambos casos las distribu-
ciones se ajustan a una distribucio´n Gaussiana segu´n la te´cnica de ma´xima
verosimilitud mientras que para la Gra´fica 9, la distribucio´n para el nu´mero de
avisos es Gaussiana y para el nu´mero de informes en cero es Poissoniana.
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Gra´fica 8. Datos estimados correspondientes a servicios de blindaje.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Gra´fica 9. Datos estimados de servicios profesionales.
Fuente: Elaboracio´n propia.
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Gra´fica 10. Datos estimados de tarjetas de servicio o cre´dito.
Fuente: Elaboracio´n propia.
La Gra´fica 10 muestra los gra´ficos de l´ınea e histogramas para el sector “tarjetas
de servicio o cre´dito”. Un ajuste de ma´xima verosimilitud para
las distribuciones de las predicciones resulta en un modelo de Poisson para
el nu´mero de avisos y un modelo Gaussiano para el nu´mero de informes en
cero. Los valores ma´ximos esperados para cada caso son de 1,3719 y de 410
respectivamente.
La Gra´fica 11 muestra el sector “tarjetas prepagadas vales o cupones”. El
me´todo de ma´xima verosimilitud y el criterio de Kolmogorov-Smirnov permiten
ajustar las distribuciones de los datos estimados a una de Poisson para el nu´mero
de avisos y Gaussiana para el nu´mero de avisos en cero. Los valores ma´ximos
esperados son de 27,46010 para el nu´mero de avisos y de 584 del nu´mero de
avisos en cero.
9 En este caso se estima una disminucio´n importante considerando que el promedio de
los informes oficiales reportados desde el inicio de la obligacio´n y hasta septiembre del 2014,
cantidad de 36,713 reportes (Tabla 1), la expectativa es que este sector informe u´nicamente
1,371 reportes.
10 A diferencia que en el caso anterior, se debe esperar un significativo incremento en el
sector de tarjetas prepagadas, vales o cupones ya que de la media a partir de datos oficiales
(Ver Tabla 1) estimada en 7,019. La expectativa es que se llegara´n a registrar hasta 27,460
reportes.
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Gra´fica 11. Datos estimados de tarjetas prepagadas, vales o cupones.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Gra´fica 12. Datos estimados de transmisio´n de derechos sobre bienes inmuebles.
Fuente: Elaboracio´n propia.
La Gra´fica 12 presenta las propiedades estad´ısticas de los sectores “transmisio´n
de derechos sobre bienes e inmuebles”. Las distribuciones ajustadas son
Poissonianas. La media de los valores futuros es de 7,208 y
6,064, respectivamente. Se espera que los ma´ximos sean de 10,190 y 9,858,
respectivamente.
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Utilizando la misma metodolog´ıa, complementariamente, en lo que
corresponde a la s expectativas para el nu´mero de reportes relevantes,11 es decir,
aquellos que representan operaciones en efectivo, metales o piedras preciosas
as´ı como cheques de viajero de ma´s de 10 mil do´lares de los Estados Unidos
de Ame´rica o su equivalente en moneda nacional; en un estimado de hasta 36
meses, se conocio´ que en 14 estados se debe esperar un incremento en el nu´mero
de reportes, presentando a continuacio´n los resultados obtenidos.12
Gra´fica 13. Variacio´n en los para´metros en los estados mencionados.
Fuente: Elaboracio´n propia
11 Estos reportes son generados por las Entidades Financieras. Se considero´ el promedio
de reportes obtenido de enero 2004 a septiembre 2013
12 Se presenta como complemento del presente art´ıculo el Anexo 1 con los concentrados de
todos los estados del pa´ıs y su expectativa para el nu´mero de reportes relevantes.
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Gra´fica 14. Variacio´n en los para´metros en los estados mencionados.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Gra´fica 15. Variacio´n en los para´metros en los estados mencionados.
Fuente: Elaboracio´n propia.
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Gra´fica 16. Variacio´n en los para´metros en los estados mencionados.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Los Gra´ficos 13 a 16 representan el cambio en la media del nu´mero de reportes
que se puede esperar en cada uno de los estados del pa´ıs que se indican, sin
embargo, fueron estimados los cambios para todas las entidades federativas,
resultados que se agregan al Anexo del presente art´ıculo.
5. Conclusiones
Se concluye que aquellos sectores vulnerables que se vera´n incrementados en el
nu´mero de reportes con informacio´n mensual a septiembre del 2017, en
comparacio´n al promedio observado hasta el mes de septiembre del 2014, sera´n
los que involucran actividad de traslado o custodia de dinero o valores
alcanzando una media de 40 mil 500; tarjetas de cre´dito alcanzara´n la
importante cantidad de 76 mil 900 reportes; transmisio´n de derechos
sobre bienes inmuebles llegar´ıan a sumar 7 mil 200 reportes; fe pu´blica
(notar´ıas) registrar´ıa una media de 29 mil 110; el sector con actividades de
mutuo, pre´stamos o cre´dito pasara´ hasta 20 mil 700; derechos personales de
uso o goce de inmuebles que presentaron un promedio de 16 mil 180 reportes
alcanzara´ 16 mil 480; otros sectores que se vera´n incrementados en el nu´mero de
reportes con informacio´n sera´n aquellos que comercialicen con metales y piedras
preciosas, joyas y relojes; recepcio´n de donativos; monederos y certificados de
devoluciones; servicios profesionales y, tarjetas pre-pagadas, vales o cupones.
U´nicamente se espera que sean dos sectores vulnerables con disminucio´n en el
nu´mero de reportes con informacio´n mensual: servicio de blindaje y, juegos con
apuesta, concursos o sorteos.
Complementariamente en cuanto a los estados del pa´ıs y la generacio´n de
reportes de operaciones en efectivo, metales o piedras preciosas as´ı como cheques
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de viajero de ma´s de 10 mil do´lares de los Estados Unidos de Ame´rica o
su equivalente en moneda nacional, utilizando el mismo me´todo para obtener
estimados, arrojan que para el an˜o 2017 se espera un incremento en reportes en
Aguascalientes al pasar de un promedio de 14 mil 410 reportes a un prono´stico
de 16 mil 360; Baja California pasar´ıa de 51 mil 430 reportes hasta 61 mil
830; Chihuahua de un promedio de 36 mil 460 alcanzara´ 42 mil 990 reportes,
Coahuila de 31 mil 970 pasa a 35 mil 450, Guanajuato de un promedio de 53
mil 520 alcanzar´ıa 55 mil 860 reportes, Guerrero con una media de 26 mil 260
se pronostica alcance de 30 mil 160 reportes, Hidalgo pasar´ıa de 20 mil 930
hasta 21 mil 080, Jalisco pasa de una media de reportes de 94 mil 900 hasta 95
mil 690, Puebla cuya media fue de 48 mil 310 llegar´ıa a un total de 51 mil 640,
Quintana Roo con 26 mil 190 pasa a 29 mil 560 reportes, San Luis Potos´ı de
21 mil 120 a 23 mil 450, Sinaloa de 36 mil 920 alcanzara´ 39 mil 570, Sonora de
un promedio de 30 mil 380 se espera alcance 34 mil 180, Tamaulipas de 37 mil
040 alcanza 40 mil 060 reportes en promedio y Tlaxcala de 5 mil 933 reportes
en promedio se esperar´ıa un incremento hasta alcanzar 6 mil 560 reportes.
De acuerdo a lo anterior es importante destacar que algunas entidades que
hasta el mes de diciembre del ejercicio 2013 no figuraban entre los 10 estados
del pa´ıs con mayor nu´mero de informacio´n considerada en sectores vulnerables
e informacio´n de operaciones a partir de 10 mil do´lares, el prono´stico es que
pasara´n a formar parte de la lista, estados como Tlaxcala, San Luis Potos´ı,
Quere´taro, Hidalgo y Aguascalientes, por lo anterior, las labores de inteligencia
financiera en estas regiones debera´ intensificarse a nivel entidad y de acuerdo a
los Sectores Vulnerables mencionados en estas conclusiones. En la categor´ıa de
reportes inusuales, figurara´n nuevos estados entre la lista en donde se presentara´
la categor´ıa de dichas operaciones, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Yucata´n, San
Luis Potos´ı e Hidalgo, por lo anterior sera´ imprescindible que las dependencias
encargadas de inteligencia financiera se percaten de la movilidad y ajustes que
sera´n aplicados en la colocacio´n de recursos de procedencia il´ıcita.
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Anexo 1
Predicciones en operaciones relevantes para los estados de la repu´blica mexicana.
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